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INTISARI
Latar belakang dari penelitian ini adalah pemberian ASI eksklusif sangat
dipengaruhi oleh pendidikan. Hal ini sesuai dengan asumsi Notoatmodjo (2003)
semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula
pengatahuan seseorang. Dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
hubungan tingkat pendidikan ibu menyusui dengan pemberian ASI eksklusif di
Wilayah RB BPKIA Bina Sehat Karangiati Indah II Kasihan Bantul tahun 2009.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif
melalui Statistika deskriptif. Subyek penelitiannya adalah Ibu menyusui yang
mempunyai anak umur > 6-24 bulan yang berkunjung di RB BPKIA Bina Sehat
Karangiati Indah II Kasihan Bantul yang berjumlah 42 responden. Jenis data
dalam penalitian ini adalah data primer, pengumpulan data diperoleh dari data
angket penelitian.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat pendidikan Ibu menyusui
yang berkunjung di RB BPKIA Bina Sehat tahun 2009 didapatkan yang
berpendidikan paling rendah adalah Perguruan Tinggi sebanyak 4 orang (9,5oA)
dan pendidikan yang paling tinggi adalah SMP sebanyak 16 orang (38,1%o). Dari
hasil perhitungan menggunakan komputerisasi didapat chi kuodrat hitung sebesar
9,275, sehingga hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan ada hubungan antara
tingkat pendidikan ibu menyusui dengan pemberian ASI eksklusif.
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